














leży zresztą podkreślić,  że  sytuacja  ta,  szczególnie  jeśli  chodzi o  literaturę polskoję‐
zyczną dotyczy całej problematyki na obszarze dawnej Nowej Marchii  i Wschodniej Bran‐




dwisarzy,  dość  dobrze  zachowanym  śladem  działalności  ludwisarskiej  na  tym  terenie  są 
















działalnością  coraz  częściej napływających odlewników z  terenów Lotaryngii.  Swoją  rolę 
odgrywały  w  tym  okresie  również  pomorski  Szczecin  i  Stargard,  a  bezpośrednio  na 
                                                     






östlichen  Deutschland  überlieferten  Glocken,  Greifenstein  2003.  Także  poszczególne  tomy  wydawnictwa  Die 
Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg. 
2 M. Tureczek, Uwag kilka o dzwonach Friedricha Gottholda Körnera z dawnego kościoła mariackiego w Kostrzynie (w:) De 













   Początkowo działał we Freystadt  (Oberpfatz)  ‐ nie w Kożuchowie, później przeniósł  się do 
Frankfurtu  nad  Odrą,  który  pozostawał  ważnym  ośrodkiem  ludwisarskim  na  obszarze 
Brandenburgii, i dopiero z Frankfurtu przeniósł się do Kostrzyna. Wg Rudolfa Schmidta Körner 
w Kostrzynie przebywał w latach 1768 ‐ 1776. Dzwony odlane przez Körnera to m.in.: Sycowice 
(Krosno Odrzańskie) 1768; kościół parafialny w Kostrzynie 1769  ‐  4  instrumenty dla kościoła 
parafialnego; Stara Rudnica (Chojna) 1770; Boleszkowiece (Chojna) 1770; Cychry (Chojna) 1770; 
Marxdorf  (Lebus)  1770;  Dissen  (Cottbus)  1772;  Neuentempel  (Lebus)  17764.  W  1779  roku 
Friedrich Gothold Körner miał wykonać cztery dzwony na zamówienie konwentu cysterskiego 
w Gościkowie  ‐  Paradyżu.  Julius Kohte wśród miejsc  pobytu Körnera wymienia  również 
Lubań na Dolnym Śląsku5. 
   Podobnie,  jak w  przypadku Körnera,  również działalność Hansa Zeidlera w Kostrzynie 
była  tymczasowa. Sam odlewnik pochodził z Norymbergii, zamówienia w Kostrzynie miał 
realizować w latach 1583 ‐ 1604. Po pobycie w Kostrzynie, od 1604 roku działał także w Fü‐
rstenwalde. Dzwony Zeidlera na  terenie Wschodniej Brandenburgii  to m.in.: w  1583  roku 
wspólnie z Georgiem Bohemem odlali dzwon dla miejscowości Berlin‐Wittenau  (Dalldorf), 
w 1594 dla Beeskow; Mościce (Gorzów Wlkp.) 1594; Fürstenwalde (Lebus) 1603 ‐ dzwon 
ten  został  przelany  ze  starszego  instrumentu. Następnie  przetopienia  dokonał  Johann 
Friedrich  Thiele  z Berlina w  1774  roku; Hasenfelde  (Lebus)  1604; Wilmersdorf  (Lebus) 
1604. Dzwon z Wilmersdorf został w 1875 roku przetopiony przez spółkę Voβ & Sohn ze 
Szczecina. Dwa ostatnie dzwony Zeidler wykonał już w Fürstenwalde6.  
   Niepewna  jest  postać  wymienianego  przez  Wollfa  Simona  Kaja7.  Ludwisarz  ten  jest 











                                                     
3 Na temat konkurencji i kontaktów gospodarczych zob. np.: Majewski M. (red.), Ludwisarstwo stargardzkie i pomorskie 






















berg  pozostawił  podpis:  F(ECIT)  IOSANNA. HEIS.  ICH. AVS DEM..FLOS.  ICH. MICAL 
KESLAHR.  VON  STVGTGART  / GOS. MICH. ANNO  15649. W miejscowości Neuendorf 
F(ECIT)  IOSANNA.  HEIS.  ICH.  MICHAEL.  KESLER.  VON  STVTGART.  GOS.  MICH. 
ANNO 1567. Nadto: Bogusław (Chojna) 1567; Wendisch‐Wilmersdorf (Teltow) 1569; Ser‐
west  (Angermünde)  1569  ‐  przetopiony w  1824  roku  przez  Ernsta  Ludwiga Wilhelma 











w  1618  roku  otrzymał  od  elektora  brandenburskiego  Jana  Zygmunta  przywilej  (patrz 
aneks źródłowy nr 1). Wg  tegoż dokumentu  ludwisarz realizował zamówienia na  terenie 
Nowej Marchii. Obowiązywał go zakaz zawyżania cen oraz pobierania większych opłat od 
innych  ludwisarzy.  Mimo  takiego  zapisu  dokument  nadawał  ludwisarzowi  pozycję 
monopolistyczną, wszak przywilej zakazywał działalności tym, którzy działaliby na szkodę 
Friedrich Keslera. W  dokumencie  przewidziano  grzywnę w wysokości  100  florenów. Na 
podstawie  przywileju,  Friedrich  nazywał  się  elektorskim  ludwisarzem  brandenburskim: 
CHVR(FÜRSTLICH) B(RANDENBURGISCHER) GIESER ZV CUSTRIEN. Był  także odlew‐
nikiem  dział.  Wśród  dzwonów  Friedricha  Keslera  można  wymienić  m.  in.:  Neuendorf 
(Oderberg  ‐ Angermünde) 1615 z inskrypcją: F(ECIT) • IN • GOTTES • NAMEN • GOS • 




sno Odrzańskie)  1651  ‐ dzwon przetopiony w  1886  roku przez  spółkę  odlewniczą Voβ & 
Sohn ze Szczecina; Krosno Odrzańskie  ‐ kościół  św. Andrzeja 1651  ‐ patrz aneks nr 2; He‐



























in unser Newmark uff  einer unnd deβ  andern  erfordern, wie  andere Glockengieβer,  sein 























poplecznikom  i poddanym,  tym  ze  szlachty oraz burmistrzom  i  rajcom w Szczecinie naszej Nowej 
Marchii,  także sołtysom  i chłopom wszystkich  tamtejszych wiosek, że my naszemu drogiemu, wier‐












grodzenia nie podwyższać  czy brać więcej niż  inni. Powinien on  również, aby z powodu wywozu 
tych  przedmiotów  nie  ponoszono  szczególne  tutaj  żadnych  dodatkowych  kosztów,  samemu  się 
udać  do miejsc,  gdzie  konieczne  jest  odlewanie  dzwonów,  i  tam wykonywać  prace. Niniejszym 
żądamy  i  nakazujemy  zgodnie  z  tym  wszystkim  naszym  rzeczonym  poddanym,  tym,  którym 
zostanie  okazany  ten nasz  list otwarty  i  (do których  on) dotrze,  ze  szczególną powagą,  żebyście 
również  pod  100  guldenami  bezwzględnej  kary  za  uchylanie  się  zechcieli  od wszystkich  innych 
obcych ludwisarzy lub wichrzycieli całkowicie trzymać się z daleka, a wymienionemu Fryderykowi 
Kessler w  tym naszym przywileju  i  łasce  ludwisarza w wymienionych miejscowościach pozwolić 
działać  spokojnie  i  bez  przeszkód  i  w  żadnym  wypadku  nie  postępowali  inaczej.  Tak  jak  już 
wspominaliśmy  nakazujemy,  więc  niniejszym  z  powagą  także  naszym  nadzorcom  i  posłańcom 
urzędowym,  żeby  nie  tylko  ten  nasz  patent  i  mandat  zgłaszali  i  powszechnie  obwieszczali we 
wszystkich  miastach  i  wioskach  wymienionej  wyżej  Nowej  Marchii,  żeby  się  wszyscy  (z)  tych 




się nasza wola  i poważne mniemanie. Zastrzegamy  również,  że naszą  łaskę  (możemy)  rozszerzać, 
zmniejszać  lub  całkiem znieść. Na dokumencie urzędowo złożono pieczęć  i wydano w Kostrzynie, 
dnia 20 listopada roku Pańskiego 1618. 
 

































REGIMINE  /  SERENISSIMAE  PRINCEPIS AC DOMINAE DOMINAE  ELISABETHAE 
CAROLINAE MARCHIONISSAE ET ELECT(O)RIS BRANDENBVR(GENSIS) / VIDVAE 
EIVSDEM  CONSILIARIORVM  FIDELISSIMORVM  ILLIVSTRIVM  GENEROSISSI‐
MORVM  /  PRESTANTISSIMORVM  ET  DOCT(ORVM)  /  DOMINORVM  DOMINI 
IOH(ANN)  FRID(RICH)  LIBERI  BARONIS A  LOEBEN  SERENISS(IMI)  ELECT(ORIS) 




T(ITULO)  FIDELISSIMI  DOMINI  BALTHASARIS  BANDOVI  /  DIECESEOS  CRO‐
SNENSIS  SENIORIS  SALVAT NOS MISEROS  GRATIA  SOLA  DEI MERTEN  LEH‐
MAN PAVL RIDIGER MATHEVS GOLAST K(IRCHEN)V(ÄTER) 
 
Wolne  tłum.: Z ognia zostałem przelany, Dietrich Kessler  (II)  lał mnie w roku 1651. To  jest  właśnie 
głos Boga.  Jesteśmy wzywani przez ów głos Boży do  twojej  świętej  świątyni, aby  twoja wiara była 
mocna Chrystusem przez prośbę i modlitwę. Ten nowy dzwon został odlany i ukształtowany w roku 




skiego  i najgodniejszego   naczelnika krośnieńskiego a także Erazma Atroschige marszałka  i doradcy 
dworskiego oraz rajcy Chrystiana Heredesiana  jak również pastora w kościele na górze pod wezwa‐
niem  świętego Andrzeja oddanego, wysoce tytułowanego najwierniejszego pana Baltazara Bandovi  





zawieszony był dzwon o  średnicy 89  cm z 1407  roku oraz niewielki dzwon o  średnicy 42 
cm2).  
Elżbieta Karolina  (Charlotta), córka Fryderyka  IV, elektora Palatynatu,  żona elektora bran‐




































Pozostałość  po  dzwonie  Ke‐
slera w kościele św. Andrzeja 
na  wzgórzu  w  Krośnie  Od‐











hold Körner  oder Hans Zeidler, war beinahe  100  Jahre hindurch die Gießerfamilie Kesler 
tätig.  Ihr  ältester  Vertreter  war  Michael,  stammend  aus  Stuttgart  (Baden‐Württemberg); 
später  arbeiteten  hier Dietrich Kesler  I,  Friedrich Kesler, der  von dem Kurfürsten  Johann 
Sigismund ein Privileg erteilt bekommen hat (siehe: Quellenanhang) sowie Dietrich Kesler II. 
Glockengießer,  die  in Küstrin  zeitweise  oder  fest  tätig waren,  fertigten  ihre Glocken  vor 
allem  im Gebiet  Brandenburgs,  aber  auch  in  Schlesien,  Pommern  und  in  der  Polnischen 
Republik  (Polen  und  Litauen)  an.  Neben  Frankfurt  und  Crossen  zählte  Küstrin  zu  den 
stärksten Zentren der Glockengießkunst  im Gebiet Ostbrandenburgs. 
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